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№  名 称 開 催 月 日 受講 
者数 講  師 内 容 
１ はじめてのＬｉｎｕｘ 5 月 27 日(月) 22 山下 毅 
・Linuxシステムの基本的な使い方 
・エディタの使い方  
２ はじめてのスパコン 5 月 28 日(火) 21 小野 敏 
・スーパーコンピュータの紹介と 
利用法入門（見学あり） 
３ はじめてのＦｏｒｔｒａｎ 5 月 29 日(水) 11 江川 隆輔 
・Fortran の入門編 
４ はじめての並列化 5 月 30 日(木) 21 小松 一彦 
・並列プログラミングの概要 
５ はじめての高速化 5 月 31 日(金) 11 江川 隆輔 
・スーパーコンピュータの高速化に
ついて 











8 月 8 日(木) 
  ～ 
















１１ はじめてのＬｉｎｕｘ 9 月 9 日(月) 11 佐々木大輔 
・Linux システムの基本的な使い方 
・エディタの使い方  
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